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Abstract Asymmetry study，also called asymmetry research，refers to the 
antonyms in antisense meaning field in meanings， formation and pragmatic 
frequency is not equal，thus formed the antonym asymmetrical phenomenon. This 
paper aimed to study aspects of asymmetry description and comparison of the 
antonyms “duo”(多) and “shao”（少） from the synchronic and diachronic.  
From synchronic description and comparison of lexical and syntactic level, it is 
concluded that “duo”“shao” and the word formation in vocabulary level the 
overall characteristics of asymmetry, the “duo” and “shao” do different syntactic 
constituents present a number of symmetrical and asymmetrical, and both on the 
syntactic level has both symmetry and asymmetry. Form the semantic description 
and comparison of diachronic evolution level, the original meaning of “duo” and 
“shao” are the most frequently used, and the meaning of “duo” “shao” semantic 
shift is different. 
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中进行了穷尽式考察。共发现 103 个包含“多”和“少”的词条。 
“多”作词素参与构成的词共有 84 个： 
多半 多胞胎 多宝槅 多宝架 多边 多边贸易 多边形  
多才多艺 多层住宅 多愁善感 多此一举 多动症 多端 多多益善 
多发 多方 多寡 多国公司 多会 多极化 多晶体 多口相声  
多亏 多虑 多么 多媒体 多米诺骨牌 多面角 多面手 多面体 
多谋善断 多幕剧 多难兴邦 多年生 多情 多如牛毛 多神教  
多时多事 多事之秋 多数 多糖 多头 多谢 多心 多样 多一半
多疑  多义词  多音字  多余  多元  多元化  多元论  多云    
多灾多难 多咱 多早晚 多嘴 贝多 薄利多销 差不多 大多  
大多数  得道多助  繁多  好多  好事多磨  几多  居多利多    
能者多劳 许多 言多语失 夜长梦多 一多半 增多 正多边形  
至多 智多星 众多 诸多 足智多谋 自作多情 
“少”作词素参与构成的词共有 19 个： 
少安毋躁 少不得 少不了 少见 少见多怪 少礼 少量  
少陪 少时 少数 少数民族 少许 短少 减少 缺少 至少 缺少 
稀少 希少 
两者共同参与构词有 4 个： 
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粥少僧多 僧多粥少 多少① 多少② 少见多怪 
我们按照义项把上述词语归类如下： 
多①：多胞胎 多宝槅 多宝架 多边 多边贸易 多边形  
多才多艺 多层住宅 多愁善感 多端 多多益善 多发 多方 多寡 
多国公司 多极化 多晶体 多口相声 多媒体 多面角 多面手  
多面体 多谋善断 多幕剧 多难兴邦 多如牛毛 多神教 多时  
多事之秋 多数 多糖 多头 多样 多义词 多音字 多元 多元化 
多云 多元论 多灾多难 薄利多销 大多 大多数 得道多助 繁多 
好多 好事多磨 居多 能者多劳 利多 许多 语多言失 夜长梦多 
正多边形 智多星 众多 僧多粥少 粥少僧多 少见多怪 
多②：增多 
多③：多动症 多此一举 多虑 多事 多心 多疑 多余  
多嘴 





多⑨：多么 几多 至多 
少①：少见 少见多怪 少量 少礼 少数 少数民族 少许 
希少 稀少 僧多粥 
少粥少僧多 
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形式不对称是指只有“多 X”、“X 多”，没有“少 X”“X










构词共 84 个，“少”构词有 19 个。“多”的构词数量大概是“少”的 4 倍，
由此可见，“多”的构词能力远远要比“少”强。第二，从各义项的构词数
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  “多”本义的使用，在上古汉语前期已有不少例子。如： 
(5) 猷，大诰尔多邦，越尔御事。义尔邦君，越尔多士。（《尚书•大
诰》） 
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  “少”在上古前期也已经出现，但用法只有本义这一种。如： 
(11) 弗吊天降割于我家，不少延。（《尚书•大诰》） 
(12) 觏闵既多，受侮不少。（《诗经•柏舟》） 
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著作 多 少 
《诗经》 49 1 
《尚书》 62 1 
《论语》 19 1 
《孟子》 26 4 
《礼记》 59 11 
《淮南子》 168 35 
由上表可知，“多”的使用次数远超“少”的使用次数。“多”在以上
著作中总共出现的次数为 383 次，而“少”出现的次数为 53。其中，“多”
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